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Transkription: 1 D(is) M(anibus)
2 L(uci) Lentidi
3 Saturnini
4 vet(erani) leg(ionis) p(rimae) M(inerviae)
5 p(iae) f(idelis) viv(u)s p(osuit) sib(i)
6 [. .]aug(?) et co-
7 ni(ugi) Ul(piae) Cris-
8 pinae an(norum) LX
9 h(ic) s(ita) e(st).
Übersetzung: Den göttlichen Manen des Lucius Lentidius Saturninus (geweiht), Veteran der 1.
Legion Minerva pia fidelis. Er hat es zu Lebzeiten für sich...aufgestellt und für die Gattin





Fundort (modern): Brekovica (http://www.geonames.org/3203458), Bihac
Konkordanzen: CIL 03, 10036a (p 1475)
CIL 03, 13272
EDH 56469, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD56469
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